






Madrid, 14 de Octubre de 1928
Es base primordial de economía el no
despreciarla, por insignificante que sea.
con tal de que no implique privación, y el
no gastar dinero inütilmente.
A sabiendas de que los loros pueden
pasar bien sin chocolate, bien podemos
abandonar el conocido y disparatado afo-
rismo de el chocolate del loro con que
generalmente censuramos las pequeñas
economfas.
Llamamos cOl1lunmente malgastar a in-
vertir el dinero en cosas innecesarias; pe·
ro no debemos confundir el gasto innece-
sario c(.n el gasto inútil, porque con el
primero podremos satisfacer una pasion
o un deseo, aunque no nos sea imprescin-
dible, mientras Que con el segundo no sa·
tisfacemos nada, sino que implica abando-
no despilfarro. y, sin darnos cuenta, to·
dos padecemos de este último mal. Por
ejemplo, por no pesar nuestro equipaje
antes de llevarlo a facturar, cuando viaja
MaS pagamos una cantidfld crecida, exce·
so de peso, CUilndo en rigor el exceso es
solflmente de un par de kilos que POdrífl
mas lIe ..... ar en un bullO de mano, o bien.
si el exceso es de muchos kilos, pOllrlil'
1110S llevar como ('(1'Jipflic soh'llllenlC un
baitl pequeño con todo lo que POdillll(l<;
necesitar los primeros días, y el resto fal:
turarlo en pequeña velocirlad.
('ilado este ejemplo, solamente C0l110
Hlllt'slra indudable de lo mucho que se
~ilslil inúlilmen!(', fijemonos ilhor:t en un
~nslo ineludible QU(' con¡;tituye In 101lSlfll1-
l~' f'r,'nl"lI' acibn dI' IIlIJl'h...s a 111:. dC' r',l'ta.
.\k hJlt'r() a luz elt"ctrit"a dOlllé",lit,¡.
ECONonl~ DOt\ESTIC~
dicho por escritores puestos al servicio de
palses envidiosos de nueslras glonas.
Hay un hecho y es la civilización hispa.
nlca, que nadie puede negarnos, pujante
y víctoriosa y esa civilizacion tiene los ha
nares de la inmortalidad en el tiempo y en
el espacio y brillará siempre en una muy
considerable parte del mundo.
España de algunos años acá, quiere
dar fé de su vitalidad. como tratando de
demostrar que, a pesar del prolífico alum-
bramiento de pueblos, conserva, no obs-
tante, energías sobradas para nuevas em
presas. Yen America hay campo abun·
dante para emprenderlas y desarrollarlas.
En esta gran obra conviene perseverar
sin desmayos y con entusiasmo creciente,
porque en ella está nuestra principal razón
de ser en el concierto universal.
Contamos con lo más en nuestro auxi-
lio: con el amor de América y con su co-
laboración y lo demas debe correr por
nuestra cuenta.
ses, supieron y quisieron asimilarse a los
lJldígella~.
En el mismo caso está Filipinas que
nuestra América y, sin embargo. no se nos
ocurre extendE'r esa Fiesta de la Raza al
Archipiélago magal1Anico. donde el pre-
dominio racial es igorrote o tagalo.
Cierto que en el continente americano
lAS altas íntelectualidades. los gobernan-
les. las clases privilegíadas, en una pala·
bra. proceden, por lo general, del solar
hispano; pero ello no es bastante para
que, 1'11 cOllmemorar la fecha del 12 de
Octubre. queramos atribuirle el carácter
que venimos dándole.
Hay nexo familiar ¿qué duda cabe? entre
Esparla y las naciones que creo el genio
racial. es decir que crearon los españoles
y los portugueses, puesto 'Que nos hemos
confundido con los pueblos que hemos en-
contrado, y hay nexo de idioma. Y ambos
han formado el lazo del amor. Que cubsis-
te latente y cada día más vivo,
Es diffcil que se cambie un nombre ya
consagrado para recordar el gran fasto del
extraordinario acontecimiento por el cual
surgio El (ontinente americano. debido
único y exclusivamente ai esfuerzo espa-
ñol.
Nuestra sangre, nuestra cultura. nues·
Iras virtudes y aún nuestros viCIOS fueron
asimilados por los pueblos de aquel ron·
unente y nuestra obra colonizadora es in-
ll1ortal, porque es enorme
En esta conmemoración han coincidido
el Marqués de Estel1a y el escritor Victo-
riano García Marti al decir que no puede.
en artos de este género. prescindirse de
,a retórica, pues suele ser siempre o casi
siempre desbordamiento de sentimientos.
Yen la fecha del 12 de Octubre hay pa-
ra España la sentimentalidad propia de la
gran epopeya, sentimentalidad que, nece·
sariamente, tiene que extenderse a las
\"elnle naciones que nos deben su origen.
El caso es aprovechar esa circunstan-
cia para otros empeños, tales como los
de aflrmar la personalidad hispana y lo-
grdr que aquellas naciones y nosotros
constituyamos un todo para la defensa de
los Intereses que nos son Comunes.
Existe entre unos y otros el vínculo del
amor y es necesario qu~ también exista el
de la mutua convCllIcllcia, YH que lJuestra
sangre sigue contribuyendo 81 fOlllento de
la población y <l la riqueza de aquellos
vastos territorios, el1 grall parte todavía
no abiertos a la Civilización y a la explo-
tacioll del hOll1bre.
Por forluna, el problcl11H eslá en plena
comprensión y allá y acá hay deseos
vehemenlísilllOs de que las relacioues se
estrechen y los esfuerzos se aunen para ,
un mayor intercambio y una coltlpcfletra- I!
ción, cada día más vivc$.
Nadie nos pue.le qUitar el título de pro·
gel1llores de Naciones. ni nadie lampOcO
1 p'"eJc palier ('11 I"!' ~e jUicio lo 111.11.'110




Con pompa cada vez mayor viene ce
lebrándose anualmente la Ilalnada Fiesta
de la Raza. ¿De la raza? Tiene razón
Fernando de los Rfos al decir que Espa·
ña en el descubrimiento y conquista de
América no ha hecho de la raza un pro-
blema"
Acaso fuese mejor llamarle Fiesta del
Idioma y de la compenetración de pueblos
balo el ideal de España.
En América existen aún indios aborlge·
nes y mestizos y, sin duda alguna, este es
uno de los mayores honores Que podemos
ostentar al través de la Historia y del tiem·
po, porque demuestra que nuestros con-
quistadores, al revés de los de otros pal·
plles. nada mejor que all(. donde hay ca-
rácter, hay capacidad para dIo y en fin,
cuanto se necesita. al mayor esplendor y
colorido del problema.
Dice el señor Galindo, que podemos ir
recogiendo cosas y yo voy a contestarle
de una forma que. si algo extraña. ha de
ser la única que de vida a este asunto que
a su vez tanta ha de proporcionar a jaca.
Ilustrisimo Sr. Obispo: Estando cierto
de que S. S. se interesa por cuanto a
nuestra ciudad importa y más, si ello llevA
aparejados el bien espiritual y el material,
10 creo enterado de este proyecto lIlagno
y COlll0 lal, en S. S. se hal:e pJcciso en-
cuentre apoyo, si ha de lograr un nacI-
miento que le augure larga vida.
En S. S. está cunceder ese sitio de
que hablo antes, COIllO el mejor, araso
como ~I único y por otra parte, si S. S. ron·
siderase oportuno reunir en el Museo
cuantas reliquias y joyas existen en esta
Diócesis de su reinado episcopal, seria,
por lo mismo que son valiosisimas, lo me-
jor y más digno de ser admirado, y a tales
preciosos objetos se unirian a no dudar,
otros de carácter historico. que en el éxi-
to rotundo, podrlan fiar los guardadores
de ellos.
Jaca y Aragón hablan de agradecer a
S. S. ese rasgo que tan alto pondria el
I nombre de este pueblo.
I Ya vé el señor Galindo como usando
I de sus consejos he comenzado por un
prinCipio, el único que puede conducirnos
a un fin: al deseadn, <11 del rotundo éxito.
Con apoyo tal y con el de ese Sindi-
cato Iniciativa y Propaganda, el de Jaca,
tendrá su labor casi becha.
Por primera vez desde que dedico al-
gún rato a emborronar cuartillas, lanzan-
do de vez en vez iniciativas en bien de
Jaca, he visto recogída y hasta ensalzada
una de ellas y por cierto por un forastero.
Seguro tengo que las expuestas no de-
ben ni han debido ser sino sueños mfos,
pues, de otra manera, bien sé, hubieron
sido apadrinadas por quiene:i aquí pueden
hacerlo, mas al fin di en el clavo luego de
muchos golpes en la herradura, y, a repe-
tir aquel se apresta el cultlsimo señor don
Pascual GaHndo.
Puede llamarme su buen amigo que en
ello lengo un grande honor y siempre ha
sido mi gusto poder apuntar en la lista
uno más y cuanto mlls bueno, mejor. "
Muy agradecido a las frases Que mi ídea
le merecen, respecto a la creación del Mu-
seo Aragon~s y, al contar son su apoyo
que es a no dudar el del S. 1. P. A. le
haré constar que para mf. significa ello
tanto como liarme alientos para proseguir
lo comenzando y además, que mi carác-
ter me lleva a no cejar en una empresa
cuando esta logra eco en algún sector de
Quien puedo valerme, como probado lo
tengo. a pesar de todo, y si como antes
digo veo el apoyo en el Sindicato Central.
de seguro que su filial de Jaca hará suya
la idea y por tanto mi trabajo quedará en
lugar secundario.
Pero. hasta tanto que conozca lo que
piensa esta Junta, que nada ha resuelto
hasta hoy sin duda, sobre tan interesantí-
simo problema, conviene seguir laboran-
do y el punto principal a tratar es, donde
podrá instalarse el Museo no ya provisio-
nalmente. sino de una mitnera definitiva.
lo que ha de ahorrar gastes seguramente.
Dos sitios creo sean los indicados.
El Casino Unión Jaquesa, no puede tar-
dar a trasladarse a su hermoso edificio.
El que dejará es del Ayuntamiento: los
locales que ocupan los Juzgados están en
pésimas condiciones y se me ocurre que
estos podlan pasar a los salones del Casi-
no hoy, con pocas reformas, yen aquellos
capaces y a mi luicio muy propios, insta·
lar el Museo que nos ocupa,
Otro sitio indicadfsimo.
Se pensó en tiempos hacer el Teatro en
un trozo del convento de las Benedictinas,
idea que según noticias, era aceptada por
todo~ hasta Que surgio un inconveniente
derivado a no dudar, de lo impropio que
parecfa el destino Que a tales locales que-
rla dárseles.
Ahora el caso es otro. La creación de
un Museo etnogrMico lejos de profanar (?)
IUllar alguno, lo santifica con su recuer-
do. con su historia allf reproducida, con
sus objetos sagrados doblemente, los mAs;
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El Banco de CnMito de Zaragoza. de
vieja y preclara historia en la banca ara-
gOnesa y una brillante institución en el
mundo de las finanzas, ha abierto en Ja-
ca una sucursal, impulsado_ creemos, por
sus nobles estimulas de incorporar Sil nomo
bre y su actuacibn al re!surglr brillante de
('~Itt romarrn,
El acto Itla!l~llr"l. celebrado el domino
go, a t"anzó los honor~s de acontecimiento
en lél \'Idtt 10('"<11
f)ef~r,,"llleS iI in, ItaLÍón que se les hizo,
~'ll 1.,3 l1U\.:\O", IULdi..::. dd &Ult,;U d~ Credl-
lO, en jaca, se congregarOll brillantes re·
presentaciones de todas las actividades
jaquesas; las auloridades civiles, milita
res y eclestaslicas y UI1 número de perso-
nalidades muy respetables y de alta sigm
fiCfldÓn.
De Zaragoza llegaron para este acto, el
señor Baselga, Director del Banco, varios•
Consejeros y accionistas delll1lsmo, algu·
nos de ellos como el señor Carderern.
unidos a Jaca por vínculos de sincero y fa-
miliar aferto.
A las 12 y media)' una vez cambiados
los saludos de rigor y hechas las presen-
!,Kinnes de rubric<'l, el cO<ldjlllor de la Pa-
rroquia don AlbenlJ Balldrés, en quien de'
legt'l t>l Gobel nadar edesláslico, bendijo
los lora les del Banco COI1 an eglo a las fór-
1llUhlS de rúbrica.
El señor Baselgu, agradecib en breves
palabras, el honor que el Banco recibla
con la gallarda representación que al 8CtO
inaugural habla asistido.
El Banco de Crédito, viene a Jaca-di-
jo para ser un instrumento más que coo-
didQ quedar bien con todos y dar gusto a todas
los aspiraciones. En una misma gaceli11a y en
breves lineas leemos lo siguiente:
En Nueva York y en Chka~o deja senlir sus
efectos, una ola de calor.
Por el coll1rl'rio, en Wyoming ha caldQ una co
piosa nevada. La capa de nieve alcanz.a 18 pul~­
da".
-& maugura solemnemente por S. M. el Rey,
el servicio leléfonico con los Estados Unidos.
El primero que hablo fué el Presidente norte-
americano.
Ma¡estad-dijo en ingtés-: Me e8usa ~ran
I placer saludar 8 Vu'~stra Majeslad en nombre del
1 pueblo de los E"-Iodo.. Unidos '.
I El Rey de l:.:>pafla contesto inmo:diatamente,
tambil~n en ill~lés:
1 "Seflor Presidente: Correspondo complacido.
en mi nomhre y en el de España, "1 saludo de
vuestra excelencia .
=En Zaragoza son trasladados los reclusos a
la nuevo dlrcel. No hubo incidentes.
=Se detiene en Barcelona una banda de e:!tll'
fadores y se les ocupan doscientas cincuenta y
cinco mil pe<;etas producto de varias operaciot/J!s.
realizadas en La Coruña, Castellon y Barcelona.
=En Madrid por resultar cogidos Valencia 11 y
Gitani1lo de Triana, mató Cagancho seis toros y
• cortó la oreja a uno de ellos.
liarles. 16. A las 22'10 aterrizo el .Conde
I Zeppelin" en Nueva York. Llegó a la cosla yan·
Iqui 8 las diez de la moflana. Ha volado cienlonueve horas y media, casi sienlpre con viento
1 cOlltrario, loo.OJO ;:¡ersonas e~peraban en el AerO·
I dromo de Nueva York, lributaron 8 los intrépidos
, viajeros del aire. recibimiento enlusiasta y de-
! lirante.=EI Jefe del Gobierno ha embnrcado en Cadir.
con rumbo a Canarias.
=En Caneta (Córdobfl) un joven hirio a su ma·
dre y a su novia y se suicidó.
Miércoles. 17. Llega a Madrid el Maharajá de
Kapurtllla, siendo objeto de alenciones.
=Se regisHa en PrllA"a el hundimiento de Hna
casa de cinco pisos. De los escombros son reti-
rados 25 muertos y 38 hetietos.
=EII el castillo de TOlllonde ha falle<:ido la
Prince>'R Soffa de Orleáns, segunda hija de 105
duques de Gante. Princl'"a de Belgica Será trns-
ladada para sn entierro al pllnleón de familia t"n
Orleiln,,_
~Hoy ha sido un día grande para los intrepi·
dos del aire. que escrihen. arro~ntP.S. pti~inas
de heroi"'nM) y d<' tílUlo" muy "rillantes.
A las ocho emrorfOndih "U viajl' ttll"8tlántico el
dirigible Conde de Zeppelin Lleva a bordo Ilde-
más de la tripulación 00 pa.$8.jeros.
-=En Rotterdan han con!lIluado con gran exilO
los ensayos del autogiro Cierv8.
'El capitán de la Guardia Civil D. Antonio
Lafuente ha inventado un nuevo procedimh.'l1to
para refinar la J'!Bsolina. Con el -.e economiza en
un :l) por tOO el gaslo de esencia y se aumt:ntan
la1'\ caloria" y la potencia.
El Sr. Lafuente ha realizado diverstls prueba!!
con el combustible, habiendo conseftuido un re-
"'ultado satisfactorio.
Se da una gran importancia al nuevo invento,
pues se cree ha de reportar grandes ventajas: En
la actualidad, el proce<limienio inventado por el
",eflor Lafuente se ha aplicado únicamente a tos
automóviles, pero tiene YII prt"parado un produc-
10 que podrá Jer utiEzado por hJ tlViac10n, si bien
hasta la fecha no ha podidoenstl~·arlo.
Sdbado, lJ. En la plllza de Toro.. de Madrid
IIna res <¡¡¡Itó a la barrera y mató I! un cnrpinlero.
Hubo sustos a gr:mel y varios contuso.. por effOc-
tn de la aglomeración dfOl publico.
-=En Oviedo arde un almacen de lubricantes
y se propaga el fuego n otros edificios.
=I":n su hotel VHlalinda ha fallecido el Duque
de Tetuil.lI. Ministro de IJl Guerra. El Duque de
Tetuilll nació en Madrid el día t5 de Junio de
1864. Tenia en la aclualidnd 64 lIilo~.
=El entierro del ilustre dralllflturgo 1). Igna-
cio Iglesias, hu constilufdo una lIlllnifestaciOIl de
duelo solemne y !lelltida. Centenares de obreros
rodearon el féretro con hachas encendidas y des-
de los balCOnes, muchoa de ellos con crespones,
le ¡¡rrojaban flores sobre 111 carroUl hinebre,
Ha constiluido un acontecimiento nacional y
una manifestación fervorosa de fé y de acendra-
da reli~iosidad la corOllación de la Virgen de
Guadaluoe. Asisten a e~ae acto el Rey, dos mi-
nistro;;:, el Nuncio. el Primado y once Prelados,
La corona ofrecida a la \irgen de Guadalupe, e!l
una joya de oro y pedrerla y de un I?;ran valor
artístico. El Key elogio su 'nagnificencia yencar-
gó se felicitara al artifice seflor Granados a quien
:;e debe lan espléndida obra.
Domingo, 14. Teruel celebra con jubilo el'
traordidario la noticia de haberse firmado por t"1
Ministro de fomento una disposicion establecien-
do el enlace del ferrocarril de Caminreal COII el
Central de AragÓn.
-En Las Hera~, pueblecito cercano a Haru se
ha registrado un extraflo y misterioso suce"o.
De las infonnaciones muy exwn,.as de la oren~a
extractamos est~ detalle".
En la cilada de las priml'rA~ localid.to.le,. ha sido
hallado, enterrad,> <:11 Ut. monte, +:l c.ldllver de
Eugenio L1orent", _\ajón, d·.J (r.:~ ilfl '''' }" l1It:dio.
hijo del médico (I("ul1"t.• don Guillermo Unr<'nte.
Esla crialura hdhia e"t ••ducn la p",¿. de la Paz.
en el dia de ayer, h;¡,,(,l bien entrada la noche,
acompañado de la!'! sirvifOllta.s d(' la casa; pero en
un de$cuido <te ~Ia" desapareció de aquel lllgar.
Los familiares del niño procedieron a su bu~ca
por los IllJl;ares que solio n frecuenTIl r, no lo¡;:rnn-
do hi!lIarle; buscaron después por el puebla. visi-
tando las casos de las personas conocidllS, pero
todo fué inLÍtil
La alarma del Sr. L10rente y sus familiares
fué ya enorme, temiéndose al¡!;una terrible des-
,gracll+.
Al fin fué hallado el cadáver del nino EUl?;enio
Quien. al parecer, falleció por asfixia. I¡;:nóranse
los m'lviles de este crimen, que ha indignado a
todo el pueblo.
LUlle#, 15. Contimía la opinion pendiente rle
la travesla del dirigible "Conde Zeppelln» l'spe-
rlmdoseque Ilegani 11 r\uevu York, hoy por la
tarde.
=En Tarazona se produjo tln inccndio alcan-
zando 14 hectareas de monle, se quemaron más
de 20.(0) pinos, y II!~ pérdidll'" '"e elevan a 400.(0)
pesetas. Además de lo" veciuo" de Tarazona, se
apresuraron a subir al Moncayo y lrabajnron en
la extinción los vecinos de San Martin de Mon-
eayo y Litago.
=EI Marques de Valdecilla Iia dado JI),QlX) du-
ros pnra la Univer"idad Central
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jueves. ". En el circulo O'lcen\>e se celebra, con
la asistencia de mas de 100 comen1'\l)les, que r('-
presentan todas las dctividades de la CApital, un
banquete de adhesión y homenaie 111 Gnbcrnador
Civil D. Fernando I~ivas.
-,,-En Zarall:oza se ~uicida pe~ndose un tiro
debaio dl' la barba un !lOldado del Re~imienro de
Gerona.
=En \'alencia a un comerciante le roban dos
veces en poca" hora". Para e...h' individuo que la
prensa califica de rigor de las desdichas- no re·
za el manido refriln de que hombre avisado vale
por dos. A no ser Que él haya duplicado su perso-
nalidad para eso: para que le roben por duplicado
¡ambien. Le robaron en el tr..n una cartera con
documentos y 150 p<.''<f'la'l y cuando iba al Juzga-
do a denunciar el hecho. en el trilnvia le rob>lron
olra carlera con 6CX) pe,..elll"l, Se supone que el
autor de ambos robos fue el mismo que adivino
en el comerciante lerrenll 'lbollado para $U Ira-
bajo.
=Unos por pocu }' otro,; por mucho nuncallue-
ve a gm;lO de todos. AQuf en todo AraA:ón la
pertinaz "lequía tiene alarmudos 11 los labradores.
En Sada de la provincia de LUA:t,. la gente del
a!!;roe"tá dj~f!:lbtad¡silllaa caUSl del fuerte tem-
poral de lluvias remJlntc que les impide terminar
la recogida de cerenl.." y empelAr lai'l faenas de
la siembra.
-Es invet,tid,) Dt"lctor Honoris causa el emba-
jador de Cuba en Espafla don Mario Garcia 1<0-
lhy.
=;Los tres primeros premioll de la Loteria, que
como ya e" ~abido ha "ido extraordinaria, han
correspondido 11 Barcelona. Corufla y Gijon re~­
pectivamente.
=En Barcelolul se comete un robo de brillan-
tes valoradoll en 45.COJ duros.
--",Unos pescadores de Ampolla hall upres'¡do
Ull delfín de40 arrnhm•.
Vlt>n¡es, 12. Dí".k .\i¡¡,gOIl. Zaragoza cele-
bra con gran esplendor I,:~ fiélltaa del Pilar, y
Aragon ofrece a Ir! CHllltlll invicta el tradicional
concur!:lO de forasteros que la animan extraordi-
nariamente.
=En todo Espallll "t: ccl¡;bra la fiesta de la Ra-
Ul; fil'!ita qn(' tiene grlltos repercu"iones e<lpiri-
tuales en América, fiestt' 11 lu Que aporten $U
concurso lall ¡!;randes mentalidades e~plltlolas con
el pensamiento puesto en un e"trechamiento de
afectos e inlere1\e'l de' e~la vieja E"pllila y de
aquellas jóvenell republic88 qUl- Ut!V81l itU sangre.
De Jueves aJueves
En este caso, el contader marca como
debe. Pero si al rabo de los quince mll1u-
loS de lener encendida la luz de 10 bujléls
hubiese anda~o más de IIml ccntésimR.
resultada de 1;\ proporción (lile las 250
bujías harlall lllllrcm al conlador lIIás de
un kilovatio, y, por consiglliente, ese apa
rato defraudada los intereses dC'll'onSlllni-
dar y exigida ser sllstitllldo,
bres condu~ tares, ,osa que. ilclE'nu~s, fá-
dhuente se \ e, Encendemos enloll'·{'~.
ror ejemplo. una lámpara nue\'a de 10
bujías duranle quince llllllUIOS al rabo de
los cuales el rontttdor deberá Ilmrcar
235,28; es deCir. que anduvo unA (·emesl·
1
lila en un (uarlo ¡le hora. o se::¡ a rflZón de
-1 centésimas ~c kIlo'. 'uo por hora.
I Ahora queda la labor rc.IUl da é¡ ulla
, simple proporrioll.I Si en una hora JO bujlas enrel1dld¡:¡s
1 hac,·o <tndRr al Lonl,ldor ,1 (·eluéSIlJlas. 2.:,)()
J bujías (que e~ f'1 kilovaf:u lt- hflran andar
1 lo que resulte de la proporción JO: I ::
1250' x.
I Sablllo es que una prororción directfl.
I si está bien planteada se resuelve multi-
,
plicando los lérnllnos nwdios y dividIendo
el producto por el exlremo ("onocillo.
250 x 4
Las p.mpresas de eleclriritlad SlIrten al
publico de luz por tres sistemas: el tanto
alzado, el limila-corrienlt's y el ronlador.
Los dos primeros sistemas SOI1 en gene-
ral, más económicos que e' tercero; pero
como ¡mplieitn privación de luz si 110 se
ha de ócfrRudilr a la empresa, entran en
el orden de f':collomias lIIal entendidas. a
no ser cuando las circunstallClas jo ex ¡gen.
El tanto alzRdo se refiere a tanto por luz
de delerrnlllada IIltensidad, de suerte que
IimHa la intt:nsida i \ el numero de las lu'
ces que. por otra parlE', aunque no se uti-
licen, se han de pagar. Es utilizable sol.. ·
mente para luces constantes en "¡"lendas
pequeñas; tara vez conviene. a no ser
que'fa empresa admIta conmutadón, y en
ese caso, la dislribudón de las luces exi
ge detenido e~tudio.
El limita corrientes, COIIIO su nombre
indica, es un aparato que limita la corrien-
te total. y, por consi~lliente. la IntensIdad
de luz, pero no las horas. A pesar de es-
ta limitación es, en general, mas conve-
niente este sistema para el público que
para las empresas. '\-\uchas de cstas no ¡
lo implnntan por lo mucho que se presta
al fraude, aLélSO por imperfección del apa· ¡
rato limitador. ¡
El contador es el sistema más cómodo 1
1
.
y, en genrral, el más conveniente para
las empresas y para el público, No limita
ni la economla tli el gas lO, ni el número
de luces, ni la intensidad de ellas, ni el
tiem¡..o. Su [tnico inCOl1Vellicnte es el cos-
te del aparato, que las empresas fAcilitan
mediante un alquiler y e!lte hace subir la
cuenla menSUAl del alumbrado; pero l:Sla
diferencia bien la compensa la comodidad.
Mas es frecuente la creencia de que es-
tos Rparatos "son poco fle!es en su mar-
cha, y i:;ran parte i.lel públko se cree de-
fraudado por cllos en sus intereses. Co-
nociendo el funcionamiento de Iqs conla·
dores eléctricos-detalles leClllCOS en que
no hemos de eutrar ahora bien c1artt'nen-
te se ve que es bastante más fácil que dt:-
frauden a las empresas que al publico. El
contador podrá entorpecerse. andar me
nos O pararse. pero no marrar más de lo
debido.
Sin embargo, para satisfacciún de quie
nes desconfien hay un medlO lIlUY senCillo
de comprobación de la marcha de estos
aparatos. sin necesidad de aperar a los ofi-
ciales veflficadores eléctricos que lodo
abonado tiene derecho a requerir.
El procedimiento casero de comproba-
ción consiste en encender dnranle un tiem-
po limitado una o varias lámparas de co-
nocido llumer~ de bujl,ls. Las lámpartts
nan de ser del sistema cornenle di.:: fll,,-
mento de carbOn y del voltaje correspon-
diente al tic la fábrica eléctrica, Tambien
conviene Que sean nueva:s, porque las
usad~s 'I.;pnsul1l~1;l más de lo que teS co·
rresponde. Por igual motivo no deben
emplearse para esle ensay" lárnparCls muy
pequeñas 111 II1UY gnmdes. El numero del
voltaje. que trS en la generalidad de las
fábricas de 110, !lue,len. traerlo las lampa
ras marCAdo en su péHle l11et¡'llica,
LIl difercncifl entre In que el con ladar
• •
marque tintes y deslJUé~ del ensayo, será
el gaslo de las bujlas que estuvieron en·
cendidas y se verá si es el que les corres-
ponde, partiendo de la base de que un
kilovatio es el gasto de 250 bujlas duran-
te unA hora.
Supong:arnos que U11 cantil dar marca
235,27. SI al cabo de UI1 ralo. no ha~ien
do ninguna luz encendida. el <."Ontador 110
marca más, serÁ prueba de Que no hay
ninguna denvación O rOlltacto de los alam-
-Jara
matrimonio loáo
I{. Abad, Mayor, 31.
Suscripción para los damnificados con el
incendio del Teatro Novedades de
,\1adrid y fuerte de Cabrerizas de
Africa
De Fernando Poo su residencia oficial,
llegó ayer el ilustrado médico Don jasé
Villa verde. Oámosle nuestro afectuoso
saludo de bienvenida.
l. Los individuos pertenecientes al mismo
que por cualquier circustancia no hayan
recibido invitación pueden darse por ente-
rados por estas Une.as.
El jueves ultimo contrajeron matrimo-
nial enlace Pihu Mañas, bella señorita de
esta ciudad y don Marcial Moreno, fun-




EXCmO. Ayunhlllliento, 2(X) pesetas; don Julio
San:/:,25 id ; don León Lazcorreta, 2'50 id.; dun
Manuel Ripa, 30 id.; Función Teatro Unibn Ja·
queslI, '2'20'45 id.; don fnwcisco Gurcia, lO id i
doila Obdulia l.aclallstra de Oarcfa. 5 id.; don
Franci9Co José (jarcia, 1 id.; dona Beatriz Oar-
clEl, I id.; don Francisco Leante. 5 id ; don Fnm-
cieco Quintillll, 5 id.; Casinn de Jaca, 25 id; do·
na .\1anuela Dupla de Sáncht'z Cruzal, 5 id.; Ca·
9;no Unión Jaquesa, 50 id.; don José Novales.
2 id.; Un sacerdote. 5 id ; don Francisco Marraco
5 id ; don Dámaso l~u8..~el. 5 id.; don SebRstién
19uécel, 5 id.; don ;\\¡Inuel Mayner. 5 Id.
.<'"lIma y sigile. .. .6J1'95 peseflls.
El SPlIlCllen Ic:cill rl;';IHzar~ ejt'rclcln;;. .t~
lLro <tI blall~o 1.:1 l'roxllllo JOllllllgO de 10 a
,
La AdmilliSlraclón de> lolcrfas de jaca. 1
eslá de suerte; ~s ulIa adlllinlSlración afor
tunada; en el último sorteo exlrl:lordlllario
del día 11. a beneficio de la Cruz HOJa,
ha SIdo favorecida (011 cuatro premios.
dos centenas del 4." premio y tres reinte-
gros.
Es lllucha suerte teniendo en (uenla que
la venta de ese soneo ha sidl) de ollce
billetes.
mayor mimero posible de jóvenes. priori·
pfllllll:'nte de aquellas que, por razón de
pArentesco, amistad o servicio. les estén




El pasado domingo dieron principio las
clases de las Escuelas Dominicales en los
locales y a la hora de costumbre.
Se admiten lllscripciones para la asisten-
cia a los cursos de Instrucción elemental,
Corte y Confección y Mecanografla.
La junta Directiva ruega a cuantas per-
sonas simpaticen con esta obra religioso
social, se interesen por la matricula del
Hoy empiezan las ferias de San Lucas.
Alcanzarán seguramente extraordinaria
importancia )1 animación, pues el tiempo
invita y las condIciones agrícolas del pais
permiten augurar un buen contingente de
feriantes.
Cuando se hallaban visitando unas mi-
nas de antracita del término de Sallent d~
Gállego. propiedad d~ D. José Trelt de
Graus, el hijo de este José. Francisco
Beo, Dipurado por Lérida; Gabriel Galle-
go. delineante del Alto Aragón; Jose PTa-
des. eoneej;tl de SaUelll, y José Franco y
un criado de éste, en un paraje del campo
Je Troya, en el pico de Cunibilla en pie
no Pirineo. a dos mil metros de altura.
descargó una tormenta y cayó una chispa
Libros recibidos eléctrica en medio del grupo que forma-
Esta semana han llegado a nuestra re- ban los excursioni$tas, sin que providen-
dacción amable y expresivamente dedica- clalme.nte causara daño alguno. La prensa de ayer publica la siguiente
dos los siguientes libros: Se afirma que el suceso no tuvo canse- información de Pau muy interesante:
«Zaragoza Histórica. evocaciones y no- cuencias falales por hallarse los excursio- PAU. En la sesión celebrada por el
ticias. por Ricardo del Arco. nistas empapados de agua y llevar calza- Consejo municipal de esta capital, el al-
t:Señorila de provincia. (novela), por do COIl suela de goma. calde señor Delasence dió lectura a una
Fernando Castán Palomar. y ('arta de gracias elel alcalde de Madrid,
El dla 14 último fsflecio en esta ciudad, I é I ·6 1 I«Brochazos hUlllorísticos acerca de las por e p same que es a corporacl n e es-
conforlada con los Santos Sacramentos, la ,. ·6 - d 1 á f d 1conferencias_ por Ramon Lacadena _ ImOIll a ralz e a cat stro e e teatro
Ricardo del Arco el ertidil(' cronista de bondadosa y virluosa joven Asunción Be- de Novedades_
nedlclo Escartín. hlJ-a del antiguo depen- A ,- ·6 1 I Id 1 6 1 .la provincia, es sobradalllente conocido en con muaCI n, e a ca e raz a SI-
diellte de este AyuntamIento don Rufino . 1 - -6 d 1 -. h hAragon y esta nueva obra que acaba de gUlen e exposlcl n e viaje ec o por
Benedicto. 1 be Za ñdar a la estampa le ha de conquistar nue- os arneses a ragoza y ense anzas
Ha bajado al .;epulcro en plena luven- d 11vos títulos de afortunado investigador y que e e o secaron:
tud; circUllstan.;:ia Que unida a las excep- N, . . Z d ·óde historiador que sabe ~lar a sus narra- e ues ro vIaJe a aragoza eJ en
ciones amenidad e interés. cionales condiciones de virtud y carácter nuestros corazones y en los de todos los
Fernando Castán Palomar. el autor de simpático que atesoraba. hall determinado bearneses recuerdos inolvidables.
La otra naveta que le repulo coma escri- general pesar del que reciben sus padres y l' Ha sido la consagración, la exaltación
tor brillante y de finO ingenio, ha hecho demás familia testimonios muy since.ros. de los sentimientos de amistad que una
HaCE;1l10S votos por que en la segundad colaboración constante desarrollará ince-ahora gala nuevamente con t:$eliorita de
Provincia_ de aquell<ls envidiables cuali- de que DIOS ha premiado su vida buena y ¡ santemente para que dé sus frutos,
d h 1 sus virtudes encuentren sus afligidos pa- I La misión de nuestras corporaciones in-da es que le an ca ocado en lugar pree- .
. 1 h b di' d dres, hermanos, hermanos polltlcos y sus ¡ telectuales artísticas económicas y de-mmente entre os 0111 res e e ras e . , . "
A . fdllllhares lodos, reSlgnaclon ante la de6- I portivas, es prestar dicha colaboración
ragon. . gracia que lloran.
No hemos pues de ~eclr que esta nueva r: i con todos los motivos.
novela de Fernando Castán Palomar ate· í Ha l1e"ado a nuestra redacción el pri- t Nuestro S.indicato d~ I.ni~iativa y el ex-
sora las condiciones peculiares de su r . <> e B b' I celente Smdlcalo de Illlclatlva de Zarago-
. . - . mer numero de" ruz y andera" olelm, za podrán con~tantemente servir de inter-
autor: a~lellldad, est~lo bnllante y ca~tlzo parroquial castrense de la 5.a Región.
y narraciones suges.t~vas que determman Viene a la luz-dice el colega-para mediarios para convocar a las agru::>acio·
f I d 1 1 t 1 nes correspondientes y al publico a todasranca compene raclon e ec or con e continuar enseñando a nnestros queridos
libro hasta e_1eXlremo de saberle a pocas soldados aquellas verdades sanlas que, las fiestas y a todas reuniones que puedan
1 208 d interesarles.as págmas e que. consta. aprendIdas en el hogar y cimentadas en el
B h h I 1 f A nosotros nos incumbe en toda oca-. r~ azos umor StlCOS, es ~ con ere~· t~lTlplo de la ciudad o de la aldea, acaso
Cla leIda por su autor en el pnmer salan Ir lyan siLla olvidadas, y muchas, segura- sión aLoger a nuestros amigos de Zarago-
de Humoristas Aragoneses en Zaragoza lt:nle. preteridas. za, de Huesca y de Aragón, con una amis-
el dia 13 de O.iciembre de 1926. Integra \ \gradecemos el cordial saludo que a la tad igual a la que nos manifestaron, ha·
I 11 d d 1 1 I I ciéndoles sentir sin cesar que allul seránun o eto e Ita o e egan emen e, y e prensa deLlica y le deseamos vida larga y
Marqués de La Cadena_, d~ espíritu selec- próspera para que pueda llenar cumplida- recibidos como hermanos y Que su cola-
d 11 -, d boración asegurará a nuestras fiestas y alO y e cu ura extraorumana, nos emues· mente la eje~'ada misión patriótico social
b·é f 11 d· nuestras reuniones un elemento de éxitoIra talO 1 n en este o eto sus con lClO- que SI' imponen sus fundadores entre los
- 1 d h - , de feliz influencia y amistosa satisfacción.nes excepcIOna es e umons a. que hay compañeros nuestros muy que-
Ademits el Marques de La Cadena ha ri..Jos. Multipliquemos las ocasiones de cola-
escrito su conferencia lan amena y bri· borar, de encontrarnos juntos y de agru·
lIantemente que interesando desde las pn· Ha sido nOlnbrado agente con~ular de par espíritus y corazones bajo los pliegues
meras lineas difícil es al lector interrum· Frallcia en jaca y Canfranc, nuestro qUf'- fraternales unidos de las banderas espa·
pir su lectura sin llegar al final. rido amigo O. luan Lacasa. Es un nom- ñola y francesa •.
Agradecemos la gentIleza de: estos bue- bramienlo que pone bien de relieve el
nos amigos y LA UNiÓN tiene para ellos pre.... ligio que el señor Lacasa tiene en el
una felicitación efusiva y cariñosa y un pai<; vecino y el conocimiento exacto que
elogio sincero para su labor meritoria. se tiene de su constante labor ror ¡nten-.
sificar los lazds de unión de Fral1Ci<l y Es 1
paña y l<ls rel~ciones lllf'rCillllllcs de ¡
aquende y allende <"1 Pirineo. I
,
edificaba los muros de Troya con solo el
poder de los acorde,:¡ de su lira, asf Mar-
~arita Rodrlguez, con la magia de su arte
hubiera tenido varias horas pendientes de
su inspiración y maestría a los que luvi·
lno~ la suerte de asistir
Ha sido un nuevo éxito anístico que





Margarita Rodrlguez Rey, la bella da-
mita que con tantas simpatías cuenta en
nuestra ciudad, nos habln ya demostrado
-en distintas ocasiones en que e La Filar-
mónica jaquesa- solicitó su gracioso con
curso para la realización del ftn cultural a
que con tanto empeño viene dedicándose
la dlsting-uida sociedad-que posee un ex-
Quisito temperamento artlstico y una irre-
prochable ejecución en el piano, pero en
!tt noche del martes puso de manifiesto
eer una consumada artista al interpretar
genialmente, entre otras composiciones
que constitu'an el bien elegido progran18,
la fantasla Impronta, de Chopfn; dos
danzlis de Granados, la Polaca op. 72,
de Weber, de una sorprendenteejecuciór1;
la Danza Negra, de Ascher. en la que
derrochó lecnica y gusto, y la jota. I Viva
Navarra!, de Larregla, que puso de re-
lieve su prodigiosa mano izquierda, vién-
dose precisada a la repetición al serIe pe.
dida en forma que exclufa toda negativa.
En fin, un concierto a cuyo final la se-
lecta concurrencia abandonaba el Salón
de fiestas del Casino de Jaca de mala ga-
na. pues asf como Amfión dice que reu-
nia a los hombres, movia las piedras y
-,-
Las oficinas de la Sucursal del Banco
de Crédito de Zaragoza en Jaca han que~
dado instaladas en la planta baja de la
casa núm. 26 de la Call~ Mayor. Están
montadas con mucho gusto y sobriedad y
ofrece su decorado tonos muy en armonía
con el carácter de una enlidad de esta ín-
dole. De la dirección de esta Sucursal ha
sido encargado nuestro amigo D. Félix
Iguácel Cipriitn, que ya ha desempenado,
con gran acierto cargos idénticos en otras
plazas de Aragón. Desempeñará el cargo
de cajero D. Francisco Sánchez, cubrién-
dose los demás servicios del Banco con
personal muy competente y autorizado.
LA UNIÓ~ hace fervientes votos por
que vea el Banco cumplidamente satisfe·
chas las nobles aspiraciones que a jaca le
traen y agradece las atenciones recibidas.
pere a vuestro desenvolvimiento matefial
en estos momentos en que el espiritual es
tan brillante y halagador.
Hizo un elogio sincero y sentido de ja-
ca, con votos fervienles de que esta su-
cursal que se abre para los jaqueses sea i
un motivo más de fUSión de intereses y de
mutuas prosperidades. Agradeció al Ge-
neral, agradeció a las autoridades y ato·
dos los asistentes, la acogida cariñosa que
dispensaban al Banco, y terminó brindan·
do por la prosperidad económica. tan en
auge de esta joya pirenáica, jaca la bella
ciudad del allo Aragon. El Alcalde señor
García Aibar leyó unas cuartillas de salu·
tación al Banco}' enumerando los titulas
que le hacen acreedor a las simpatlas de
jaca. destacó por su alta significación, el
gesto gentil de esta entidad al hacer suya. 1
en principio, la eor:isión de cuatrocientas I
mil pesetas para levantar en jaca la resi·
dencia estudiantes extranjeros. facilitando
de esta manera el inmediato comienzo de
las obras y su continuación hasta la con-
solidación definitiva del empréstito al que
también prestan su concurso otros bancos
en Jaca dignamente representados.
Se obsequió espléndidamente a los in-





































Almacén de Frutas, Datatas, Huevos, Hortalizas, Arroces, Legumbres, Cerveza, Sidra, etc.
Cebollas de Fuentes de Ebro i-
Corno en ~;'ios anteriores. acabo de descargar vaSóll de Cebollas en clase superior t tamaño cree! li~l ;',01 que vcnJt:ré <l precIOs ¡i/TIllados t:1 rela
ció n con la bondad d 1 gén~ro, que C"rTIO podrán apreciar tTlIS clientes es de \0 más ~e1t:ct(l.
SI JC'),;dn ljvS u algunas olras hortalizas, a~1 co~nv cualquier clase de frutas tiernas o secas. no tengan IOconveniente en solicitar precIos en
la seguridad de favorecer sus Intereses. má,,{llne si se trata de pedidos de importancia








tado por TurIsmo del Alto Aragón
1'25 pesetas.
DE AFRICA. con detalle muy completo






Se anuncia para su explotación en diez años, la venta de
37.532,450 metros cúbicos de madera de pino, en cantida-
des anuales igual a la décima parte. Para detalles y tratar
dirigirse 1) la Alcaldía de Aragüés del Puerto (Huesca).
SEGURA
g J
mantelerlas, Toallas Ropa blanca, Alfombras, Tapetes Cortinajes, Stores
Sobrino de Manuel Añarios ~
!Jsabe! 1Tluñoz
pescaderí&\ Hueva I "_I_"'_y_o_,.._,_~_6_b,_i_s _
CAllE IlEL CARmE"
i i
Se o/rece para dar lecciones de frances
Santo Domingo, 12,2.° JACA
A Pre nd"z Se necesita paraImportante co-
mercio de tejidos. Oirigirse a esta imprenta
Desde la fecha ha quedado abierta al pu-
blilo y ofrece las mejores clases de pes- No niste el tllrrible BAZO o CARBUNCO dando a vuestros ganados la D E V E N T A
rados frescos. "SAL MARTINEZ Imprenta, Papelerla V lIbrer'.
C U O T A S Previene a los sanos y ha curado rapidamente miles de casos graves. "1 _V__c_l_a_._C_1C'__I_~_._._"'_b_~_d_
El dla I o del actual dieron princi- 'Jingun ganadero debe estar sin un bote en C<lS~. .....,.. ~ AqU.' esf"
pio las dasesde instrucción mditar de este milagroso. seguro y eficaz remedIO ((Ill1r;I'('1 a
Para ;nscripciones d;r;girse al D;- B A Z O la tienda COLLARA'i>A
rector ~1anuel Alonso, ,\\ayor, 4' 'i)e venta: ~Imacenes EL 51<:iL.O.-JACA OFRECE AL PUBLICO
..J A e A DESAYUNOS, ALMUERZOS, COMI.
M A {"D' E R A S DAS. MERIENDAS Y CENASTAMBIEN SE RECIBEN ENCARGOS
PARA BANQUETES





Pastos Se arriendan inmejo~ ;nOtoño- Invierno !!! Niñera
Hflce farta de 1511 18
rabIes para ganado ta- años para servir en la
nar en la comarCd de .Cinco Villas». ragoza. Para informes dirigirfe a esta
Para lratar: Viuda de Juan Soláns, Ave- imprenta.
nida de Cataluña. 2+t. Zaragoza. ( I r..) •
EL ARCO IRIS ofrece a usted Mantl' de cima en todas sus c1a- "El pararso"Se arrienda piso y al ses. Pieles muy nueva y cumplida variación.macén en
la carretera de Francia. Dirigirse a Santia· EN GRAN SURTIDO La antigua funeraria de MANOLO acab
go Lacosta. junio a la casa nl..e\"a de Arcas Pan!luas, Trll1cheras, Guantes, Bolsos, Bulandas. Boin.s, (¡orn" de recibir para la próxima festividad d
Huespedes fijos
tamisas, torbatas, pañuelos, Bandas Alpinistas. Ropltas para bebés Todos Santos tln precioso sllrtido en co·
GENEROS DE PUNTO en su más amplia extensión.
ranas, lamparillas y faroles p<lra honrar a
los difuntos.
Se desean. Buen tralo. Echegaray, 6. Oerseys, cha:ecos y abrigos de punto, lo más moderno y económico. ¡5e- PRECIC'S LIMITADOS __
pral. cerecha. En la mism¡¡ se alquilan fiora! Vestirá usted muy bien con un traje de punto gré1n novedad, marca
habilaciom's arnueb[ada~. INo confundlrselARCO IRIS, muy acreditado ya; su precio 16,18'50 Y 90 pesetas.
.
Piso amueblado El Arco Iris MnlOR, 27 (C~NTRO ESO~INNI) Jaca
Funeraria de manolo-- -- Clile del Obispo, 12 (casI de 1I1.~
Se arrienda el prmcipal de la casa mime~ --- =- , ..J A e A
ro 1 de la calle Ampudia. Dirigirse p<ua Banco de Crédito de ZaraSoza Imas informes a la portería.
A p A S-- ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL AÑO 1845 I MMu eb I es PIna de San Felipe, núm. a DE ARAGON, editado por el SindicatApartido de Correos núm. 31.-:¡:ARACO:¡:A
PRECIOS ECONO."IICOS ••••••••••••••••••••••••
de Iniciativa de Zaragoza. 3 Pesetas.
Almacenes El Si 10- aca DE LA PROVINCIA DE HUI::SCA. edl.
CASA
